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· !·fr. ·teon Stein · 
.. _ .. _-_, · 114i .:~st' 4th Street · 
Brooklyn.,_ .·NY ~.i1z._30- · 
.. 
·· · Dear· Mr; Stein: 
__ ,;. 
.. -; __ 
: : .. 
· Many·: thanks f 01 your -recent letter .~d ~or· se1iullag: me 
a eopy ~of the .lectur.e you recently delivered ·to the=. Inter•· · 
. ' -nati~nal Labor Press As.soclation. · · · .. , . 
· · ~ .. .You m:ake a~ 111o9~ · persuasi•e· argmlent f<.'r work~ng to., .. 
.. .. :- ·. · c.tos~ -the gap. whj:ch" separates · schol~r. and· c:i tiZ:en. As' _you· ; , . · , 
laiow, · 1 _haye st?easW .-this point over the. ye~rs:of·my. ia-· . 
. vol ve:mel'lt 'in· the lnmanities. .Y_our .v~rds add~ess the :prol>-
lea 11o~t perceptiv:ely ~ · 
"'": 
. I am very pleased _that you· are· serving· on· the Na·-' - -~ 
. · "tional Council on llhe · Hµmanities ·and _hope th_at your good- . · ·. · 
· ·thoughts ca:n be discusse_d_ from time .to :tlae J.n that forum-. 
. . 
' · .. · w1 th wan :regards' •.. · 
- . ' . . 
.. 
-.. 
:·.:.·. ~ . :.~.; .. ~' . . .. 
. '. ,. .. E.ve~. sinceTely, 
-.. ' . . 
.. 
- '·' 
Claiborne· Pell .. · · 
. Chai man . - . . . . . _ 
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